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Skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kegiatan 
Penambangan Galian Golongan C Yang Berakibat Pada Kerusakan Lingkungan 
Di Kecamatan Gembong Kabupaten Pati” ini secara umum bertujuan untuk 
mengetahui faktor – faktor yang mendorong adanya kegiatan penambangan galian 
Golongan C di Kabupaten Pati dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi 
kegiatan penambangan galian C yang berakibat pada rusaknya lingkungan. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
empiris. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer 
dan data sekunder. 
Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa faktor – faktor yang 
mendorong kegiatan penambangan galian golongan C adalah faktor ekonomi dan 
faktor penegakan hukum.Faktor ekonomi dilatarbelakangi sulitnya mendapat 
lapangan pekerjaan dan didukung potensi alam yang melimpah dengan minimnya 
tingkat keahlian masyarakat kalangan bawah.Faktor lemahnya pengakan hukum 
dilatarbelakangi lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terkesan memberi 
keleluasaan dan tidak membuat jera pelaku pertambangan. 
Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan penal dan non penal yaitu:pendekatan penal memproses dengan 
hukum pidana.Sedangkan pendekatan non penal adalah penegakan hukum selain 
dengan hukum pidana,menurut penelitian yang dilakukan dilapangan 
dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan orang yang melakukan 
penambangan oleh Dinas ESDM bekerjasama dengan Polres Pati dan Kepala 
Desa (Kedungbulus dan Semiredjo). 
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